



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































碑 銘 所 在 地 建設年月日 建 設 者 典拠
１ 日清日露戦役
軍馬記(紀ヵ)念碑
松本市大字今井 1906 (共同) N
2 愛馬沼台磯浜之碑 飯田市上郷飯3335、雲彩寺 1906・4 N・G
































9 明治三十七八戦役 更埴市打沢地区日向、月山公園 1905・3死 宮坂官雄 KU
従軍馬頭観世音
10日露戦役愛馬 駒ヶ根市北割一区、 砲兵池上氏 KG
馬頭観世音 池上晶登宅裏
11征露出戦紀念 小諸市八満原村字駒形 1909・4 陸軍歩兵一等卒 KK
馬頭観世音 渡邉幸造
12日露戦役板橋 上水内郡信州新町弘崎下中山 1904・7 吉原友由 N・G
馬頭観世音
13軍馬代馬 上水内郡中条村月夜栅、 1904・7 (個人) N・G
馬頭観世音 天満宮祠付近 ・2ヵ
14駿馬崎血号碑 南佐久郡富士見町子の神 1905・7 G
15日露戦役従軍 東筑摩郡波田町上波田・淡路 1904・4 百瀬桃三郎 G
馬頭観世音
16日露戦役軍馬碑 東筑摩郡山形村上大池、 1907・4 古畑綱吉・ N・G
コミュニティーセンター南 上條文蔵ら11名
17日露戦役軍馬碑 東筑摩郡山形村中大池中村(中 平澤源作 N・G
大池1389平沢政弘宅)
18日露戦役駿駒霊 東筑摩郡山形村小坂、宝積寺 1905・5 宮本金五郎ら16名 N・G
19馬頭観世音 東筑摩郡山形村上竹田 1911 (個人) N
20軍馬紀念碑 東筑摩郡山形村下竹田、公会堂敷地 1906・3 百瀬為次郎ら19名 N・G
21軍馬観世音 東筑摩郡朝日村針尾南村 1905ヵ 清水才冶 N・G
22軍馬明月号之墓 下伊那郡高森町山吹下平 1904 (個人) N



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































等級 戸数 建設者 等級 戸数 建設者 等級 戸数 建設者 等級 戸数 建設者
1 1 12 5 23 6 34 32 1
2 0 13 5 24 8 1 35 42 1
3 1 14 8 25 13 3 36 38
4 0 15 4 26 24 3 37 54
5 0 16 4 27 24 38 60 1
6 0 17 4 28 27 1 39 88
7 1 1 18 7 29 18 1 40 48
8 4 1 19 6 30 32 41 49
9 4 20 8 1 31 24 1 42 50
10 3 21 7 32 34 2 不明１






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































碑 銘 所 在 地 建設年月日 建 設 者 典 拠
１ 軍馬紀念碑 松本市入山辺西桐原・柴宮 1903・12 山内兼一ら14名 N・G
２ （征清之役 松本市和田、和田神社前 1899・1 窪田融太郎ら21名 G
軍馬紀念碑）
３ 馬頭観世音 飯田市松尾、明集会所前 1895 (共同) N
４ 馬頭観世音花空号 伊那市西箕輪上戸区 1897・2・10 陸軍騎兵上等兵 N・G
橋森号大野号他 梨ノ木北入口 小林徳松
５ 征清軍馬紀念碑 塩尻市洗馬小曽部3704-4 1898・4 橋原壽八郎ら８名 N・G・R
小曽部保育園
6 征清軍馬之碑 塩尻市洗馬芦ノ田 1897・2 田村九八ら5名 N・G
慈眼山心念堂
７ 馬頭観世音 中野市平岡地区竹原 日清戦争ヵ NK
軍馬深山号子 字十二ノ木
８ 軍馬馬頭尊 東筑摩郡波田町下波田 1895ヵ 大月惣太郎 G
大月康正宅
９ 馬頭観世音 東筑摩郡波田町中波田 1895ヵ 久保澤竹吉 G
陸軍御用馬匹 中波田新田、観音広場
10征清軍戦役馬 東筑摩郡波田町上波田・淡路 1895・3・5 百瀬元弥 G
馬頭尊
11徴発令軍馬 東筑摩郡麻績村上井堀細川、 1894・8・22 飯森幸四郎 G
マットゴルフ場横
12馬頭尊 東筑摩郡山形村上大池、 1896・3 古畑綱吉ら10名 N・G
コミュニティセンター南
13征清軍馬碑 東筑摩郡山形村小坂、 1895・5 平林苫蔵ら13名 N・G
宝積寺
14馬頭観世音 東筑摩郡山形村上竹田 1902 (個人) N
15馬頭観世音 東筑摩郡山形村上竹田 1895 （個人) N
16軍馬塚 東筑摩郡山形村下竹田、 1898・12・27塚本喜藤太ら16名 N・G
公会堂敷地
17征清之役徴発馬 東筑摩郡山形村下竹田、 1897・9・20 百瀬宇十 G
馬頭尊 公会堂敷地
18馬頭観世音 東筑摩郡山形村下竹田 1895 (個人) N
19龍駒之群霊 東筑摩郡朝日村古見・犬ヶ原、 1897・4 上條茂一ら25名 N・G
村営住宅下
20征清軍馬紀念碑 東筑摩郡朝日村針尾 1897・7 高橋善十ら８名 N・G
大尾沢口
21軍馬観世音 東筑摩郡朝日村針尾 1897・3・17 (個人) N
大尾沢、血取場
22軍馬紀念碑 東筑摩郡朝日村小野沢・新田 1900 (共同) N
注 典拠欄の記号は、それぞれ次の文献によることを示す。
Ｎ・Ｇは、表１と同じ
ＮＫは、『中野市の石造文化財』(中野市教育委員会、2005年)
Ｒは、「非文献資料の基礎的研究」報告書『近現代の戦争に関する記念碑』
（国立歴史民俗博物館、2003年）
一
九
七
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
軍
馬
碑
に
つ
い
て
の
一
考
察
踏
難
辨
其
故
馬
且
生
死
亦
不
可
知
憮
然
而
帰
遂
欲
建
碑
寓
追
念
謁
余
叙
之
因
系
以
詩
曰
（
詩
は
省
略
）
明
治
三
十
年
二
月
建
之
明
治
二
十
七
八
年
征
清
役
應
徴
馬
主
二
頭
田
村
九
八
・
一
頭
熊
谷
惣
六
・
同
古
牧
喜
一
郎
・
同
寺
澤
福
治
郎
・
同
小
幡
末
蔵
・
同
長
野
直
三
郎
同
村
石
工
大
熊
金
作
８
.
軍
馬
馬
頭
尊
明
治
二
十
八
年
一
月
八
日
出
大
月
惣
太
郎
９
.
馬
頭
観
世
音
為
明
治
二
十
八
年
陸
軍
御
用
馬
匹
供
養
久
保
澤
竹
吉
10
.
馬
頭
尊
征
清
軍
戦
役
馬
百
瀬
元
弥
敬
建
時
于
明
治
二
十
八
年
三
月
五
日
11
.
徴
発
令
軍
馬
明
治
二
十
七
年
八
月
二
十
二
日
飯
森
幸
四
郎
12
.
馬
頭
尊
征
清
之
役
官
徴
発
馬
匹
乃
出
馬
拾
頭
今
茲
明
治
二
十
有
九
年
立
碑
表
之
可
謂
美
挙
矣
余
一
屯
應
需
書
之
建
設
者
上
大
池
古
畑
綱
吉
・
古
畑
九
市
・
中
村
與
次
郎
・
大
池
與
十
・
大
池
奈
知
弥
・
大
池
登
・
堤
團
治
郎
・
堤
幾
十
・
籠
田
吉
弥
・
中
村
房
吉
明
治
二
十
九
年
三
月
中
浣
13
.
征
清
軍
馬
碑
一
屯
書
明
治
二
十
八
年
五
月
建
之
二
頭
平
林
苫
蔵
・
一
頭
倉
沢
喜
代
蔵
・
仝
唐
沢
安
太
郎
・
仝
住
吉
喜
代
八
・
仝
山
口
萬
次
郎
・
仝
小
野
政
太
郎
・
二
頭
百
瀬
兼
次
郎
・
一
頭
百
瀬
生
吉
・
仝
三
枝
倉
十
・
仝
小
林
九
郎
・
仝
唐
沢
政
太
郎
・
仝
小
林
喜
代
太
郎
・
仝
宮
本
吉
十
16
.
軍
馬
塚
（
前
掲
）
17
.
馬
頭
尊
征
清
之
役
余
家
之
馬
徴
発
為
軍
馬
雖
生
死
未
詳
蓋
至
栄
也
録
以
為
紀
念
百
瀬
宇
十
建
之
明
治
二
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日
明
治
三
十
年
九
月
二
十
日
19
.
龍
駒
之
群
霊
明
治
二
十
七
八
両
年
征
清
之
役
政
府
徴
発
馬
匹
應
命
出
数
十
頭
今
茲
為
記
紀
ヵ
）念
立
石
以
伝
之
不
朽
云
桂
洲
居
士
書
明
治
三
十
年
丁
酉
四
月
朝
日
村
古
見
区
姓
名
順
叙
因
中
籤
上
條
茂
一
・
武
田
腰
治
郎
・
上
條
源
三
郎
・
上
條
隆
一
・
上
條
寅
松
・
小
林
米
蔵
・
上
條
浅
太
郎
・
小
林
玉
蔵
・
二
頭
二
茅
房
治
郎
・
上
條
益
三
・
武
田
與
一
・
上
條
利
市
・
清
澤
新
太
郎
・
清
澤
杉
蔵
・
武
田
啓
治
郎
・
上
條
勇
治
郎
・
上
條
新
治
・
上
條
策
市
・
上
條
幾
治
郎
・
二
頭
高
橋
登
市
・
清
澤
長
十
・
武
田
與
惣
冶
・
上
條
七
老
・
原
岡
一
・
斉
藤
亦
五
郎
20
.
征
清
軍
馬
紀
念
碑
墨
溪
書
明
治
二
十
七
八
年
徴
発
明
治
三
十
年
七
月
建
之
順
序
抽
籤
ヲ
以
ス
針
尾
区
高
橋
善
十
・
二
頭
粟
津
原
運
蔵
・
二
頭
粟
津
原
音
十
・
高
橋
重
次
郎
・
清
澤
鹿
十
・
斉
藤
玉
司
・
粟
津
原
胎
治
郎
・
粟
津
原
音
彌
一
九
八
当
郡
洗
馬
村
石
工
永
田
金
一
32)
唐
澤
武
十
郎
が
村
会
議
員
に
選
ば
れ
た
の
は
一
九
〇
四
年
が
最
後
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
彼
が
村
会
議
員
・
村
長
と
し
て
ど
ん
な
事
績
を
上
げ
た
か
は
、
残
念
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
村
所
蔵
の
文
書
が
非
公
開
で
あ
り
、
子
孫
の
方
の
所
在
も
つ
か
め
て
い
な
い
。
33)
「
奨
匡
社
社
員
名
簿
」
一
八
八
〇
年
。
な
お
『
村
誌
や
ま
が
た
』
の
年
表
に
は
、
名
簿
記
載
の
四
名
の
ほ
か
に
、
上
條
梅
里
と
い
う
人
物
も
加
盟
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
34)
前
掲
『
長
野
県
史
第
七
巻
近
代
一
』
三
八
一
〜
三
九
二
頁
35)
森
本
省
一
郎
『
松
沢
求
策
君
伝
』
七
〜
九
頁
。
な
お
同
書
で
唐
澤
武
十
が
常
備
委
員
に
選
ば
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
社
員
名
簿
に
は
唐
澤
武
十
と
い
う
名
前
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
唐
澤
武
十
郎
の
こ
と
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
永
田
久
吉
は
常
備
議
員
に
は
選
ば
れ
て
い
な
い
。
36)
「
奨
匡
社
規
則
」
一
八
八
〇
年
）に
よ
れ
ば
、
常
備
議
員
は
、
社
長
・
副
社
長
の
下
に
あ
っ
て
、
地
方
社
員
の
疑
問
に
報
答
す
る
第
一
章
第
四
条
）、
社
長
・
副
社
長
・
編
輯
人
と
も
に
大
会
議
案
を
創
定
す
る
第
七
章
第
三
条
）と
い
う
任
務
を
帯
び
て
い
た
。
37)
前
掲
『
村
誌
や
ま
が
た
』
四
一
〇
頁
38)
牧
原
憲
夫
『
民
権
と
憲
法
』「
は
じ
め
に
」、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
39)
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
一
九
〇
五
年
十
月
三
十
一
日
号
40)
『
稲
城
市
史
』
下
巻
、
牧
原
憲
夫
執
筆
分
、
三
一
三
〜
三
四
八
頁
41)
前
掲
『
長
野
県
史
第
七
巻
近
代
一
』
七
七
〇
頁
42)
前
掲
『
明
治
三
十
七
八
年
長
野
県
時
局
史
』
五
五
〜
五
八
頁
43)
『
長
野
県
第
二
十
二
統
計
書
』
な
お
、
山
形
村
の
出
征
軍
人
数
は
不
明
で
あ
る
。
44)
『
東
筑
摩
郡
・
松
本
市
・
塩
尻
市
誌
』
三
七
七
〜
三
七
八
頁
、
郷
土
資
料
編
纂
会
、
一
九
六
二
年
45)
前
掲
『
村
誌
や
ま
が
た
』
五
九
八
頁
46)
前
掲
『
長
野
県
史
第
七
巻
近
代
一
』
八
三
二
〜
八
三
三
頁
一
九
九
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
軍
馬
碑
に
つ
い
て
の
一
考
察
